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LÒRFEÓ, R.EUSENC I EL.
CENTRE DE LECTURA
El dia de R.eis, la massa coral de lOrfeó Reusenc haactuat•alCentre
de Leclurà i lactuació ens ha proporcionat una isetllada memorablé,
tant per la seva qualitat artístiòa com perqué racte ha tingul una inne-
9ablC sigiiificició dafirmació fraternal, exterioritzada per les paraules
proiiun.ciades pe.ls respectius presidents i per la preséncia entusiasta
dun gran noïnbre de socis dainbdues entitais. • -.
En.cara que una trobada com là que comentem no es prod.u.ctxj
sovint, les eoincidéncies entre iOrfeó Reusien .c i el Centre de Lectiura
són miltiples i entianyables. Ambdues entitats treballen en pro de ia
culturLi, del propi millorament cultural; són el producte duns agrupa-
ments de persones q;u,e malden pels. mateixos objectius, que tenen uns
afanys scmblants i que pateixen idéntics pro.blemes. S.ens dubte, 1.es
dues entitafs son consczents que les respectives tasques es complementen
i senriqueiren mútuarnent, perqué el seu capteniment es projecta sobre
le rnateixes àrees. 	 ,,	 .
Un•a eiapa llarga de la vida cultur.al de Reus sha vist, erz boria ma-
rzeía, assisfida per la feina de lO .rfeó Reusenc i del C:en.tre de Le.ctura.
Dues socie,tats que coincideixen en un temps i en un lloc, pensant s•ern-
pre.en unes cosies iguals, han de trobar-se, luna i laltra, en , el poi oposat
de l.a in.diferéncia.	 .	 .
Per aquests riiotzus, que eslan, és sobrer de dir-ho, en l.ànim de tots,
el Gentre de Lectura ha sentit urza especial satisfacc.ió en el. f.et qu.e la
rnass.a coral de l•Orféó Reusenc —i, amb elia, ia genuna representació
de lentitat que en rep el norn—, hagi hono.rat e.l nostre sa.ló dactes amb
el seu concert del dia de Reis.	 .
